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Resumen 
Se trata de iniciar las gestiones pertinentes orientadas a la creación de un espacio para uso de los 
estudiantes de la facultad de Ingeniería. Los estudiantes de la facultad de ingeniería no cuentan con 
un espacio propio donde poder estar cómodos en su larga estadía en la facultad: Espacio para 
almorzar, para reunión de grupos, para estar en horas libres y que cuente con un dispenser y 
microondas. Esto teniendo en cuenta que en la mayoría de las demás unidades académicas los 
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